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Gil i MEMBRADÜ, Tomas 
Col-lecaó MOS, iiúm. XVI. 
GISC, Girona, 20Ü3. 
A q u e s C n o n v o l u m d e la 
coMccc ió M O S (el XVI) 
recull ordenaiuciit les expe-
rieiicies i els coiieixemerits 
del mcstrc Gil i Menibrado 
sob re remes m u s i c a I s a 
C!;atalunya, Uiia llarga expe-
r ienc ia d ' i n s t run í enl is ta , 
d i r e c t o r i c o m p o s i t o r 
d'imes 800 sardanes fa que 
les seve.s opmuHis resulrní 
molt interessants i dignes de 
ser aprofitades per músics i 
per tots els aimants de! nos-
tre folklore. 
N o es t racta de cap 
antobicigrat ia del n ies t rc 
Gil, ni d'un trebal) didáctic 
exhaiistiu sobre la composi-
ció o la instrumentació de 
les sardanes, 
L 'autor t ampoc no ho 
ha pretcs, snió que ha vol-
gut escriure en un recull 
bibliografic el que ell opina 
sobre el fet musical popular 
a C~.atalunya i especiahncnt 
en l'ámbit que niillor domi-
na: la sardana. 
Ens demostra un conei-
xenient profund de la seva 
forma actual i cns presenta 
t'evolució histórica tan: en 
la forma de ballar-la c<;)m en 
la composició de la cobla, i 
no amaga tampoc les seves 
idees sobre el futur d'aques-
ta nostra dansa popular. 
Dcscr iu les f igures 
d'alguns deis composi tors 
mes estimats 1 dÓTia deralls 
de com s'han de tractar els 
actuáis Ins t rument s en la 
compos i c ió . així com les 
tessitures i diñcultats que 
presenten, especiahncnt els 
del «rest de davant»: flabiol, 
tibies i tenores. 
Hi trobem també men-
ció deis «cterns» problemes 
deis balladors sobre com es 
comcni^a i acaba en les dife-
rents comarques; si s'han de 
hallar deterniinats moments 
anib els bracos cnlaire o a 
baix; si és o no corréete el 
nombre de tirades deis curts 
i deis llargs; si cal afegir-hi 
altres Instruments ais ja tra-
dicionals de la cobla, etc. 
R e s u m i n t , eni sembla 
un Ilibre interessant que no 
pot faltar en la bdolusteca 
pa r t i cu l a r de cap m ú s i c , 
bailador o aimant de la nos-
tra dansa tradicional. 




Imatges de l'Empordá. 
D(js GI): l'AIt Emporcii 
I fl Bilis Emporda. 
lEFC, IiistitaE (l'Kstiidis Fotografíes 
de Caüaluriya. 
Barcelona, 2003, 
L'IEFC (Institut d'Estiidis 
í-otográfícs) va né ixer el 
1972 com a associació cul-
tural privada ainb la inteii-
ció de deciicar-se a la salva-
guarda del p a t r i m o n i 
fotograf íe de C'atalunya. 
Des d'un bon principi l'ms-
t i tut s'havia proposat dos 
o b j e c t i u s , d ' u n a banda 
ensenyar la técnica fotográ-
fica 1 de l'íiltra pro teg i r i 
promoure material fcHográ-
fic que estava en perill de 
d e s a p a r é i X e r. Pe r tal 
d ' acon ip l i r amb el segon 
objectuí, i despré.s de eme 
aiiys de camí de l'institut, es 
va crear FArxiu Fotografíe, 
des d 'oi i s 'han rea l i tza t 
c n c o m i a b 1 e s t asques de 
r e c u p e r a d o de mater ia l 
fotografié que, de no haver 
estat per la seva actuació, 
s'haiiria perdut irremissible-
ment , Actuahneii t l 'Arxiu 
de l ' i n s t i t u t d ' E s t u d i s 
Fotografíes de C];italnTiya 
d isposa d ' u n e s 735.(100 
imatges (18.000 digitalitza-
des), de les quais 683.400 
son negatius, 12.000 diapo-
sitivcs i 40.0(10 positius que 
ab racen des de final del 
segle XIX fnis avui. 
Acomplerts els objectius 
iniciáis -conso l idado de la 
institució i recuperació del 
pa t r imoni fotograf íe- , els 
qucdava donar difusió del 
material dipositat. Aquesta 
actuació , iniciada recen t -
ment, s'está fent mitjangant 
l 'edició de CA') per zones 
geográf iq í ies . Filis al dia 
d'avui n'han editat tres, el 
p r ime r va ser ¡niat^'^cs de! 
Valles Orinmi (nialg 2001). 
el segon Imat^fí de h-s Ules 
Balears ( t ambé de 201)1), 
mei i t re que el da r re r ha 
estat Imat^'^cs de l'Rmporda 
(2003), que iiiclou dos GO, 
un per a l 'Alt Emporda i 
l'íiltre per al Baix Emporda. 
Tots disposen d'unes carac-
ter ís t iques c o m u n e s : una 
página de presentació, ima 
bren biografía deis autors de 
les imatges seleccionades i 
un mapa comarcal per situar 
els niunicipis representats. 
l'er visualitzar les imatges 
només cal posar el cursor 
sobre el lloc que ens inte-
ressa I clicant-hi al damunt 
s 'aconsegueix la relació o 
í n d e x de les vistes de la 
població. FJs C D no están a 
la venda, l'IEFG els facilita a 
ins t i tücions interessades i 
normalment canaHtza la dis-
t r ibuc ió de les seves ed i -
cíons a través deis consclls 1 
deis arxi'.is comarcáis. 
F ins ara els fo tógra t s 
deis qual ; s 'han prcsentat 
imatges son Merlerti (Torí 
1 8 6 0 - B a r c e l o n a 1 9 4 3 ) . 
JVlonteys (liarccloiia), Pla-
sciicia ( h a r c e l o n a 1 9 0 6 -
1988). Roisin (París 1876-
1943), Terradas (Barcelona 
1883-Madrid 1950) 1 T h o -
mas (1852?-1910). 
En re lac ió al GF) de 
l'Alt Emporda, s'hi presen-
ten imatges de Gadacpcs, el 
Port de la Selva. Figueres, 
la Jonquera , Llan<^á, Por t -
bou, ]l.oses i Terrades, i en 
el del Baix Emporda n h i 
trobem de la Bisbal, Begur, 
Galella, Galonge, Llafranc, 
T a m a r i u , Pa lamós . Santa 
O i s t m a d 'Aro, Sant Feliu 
de Guixols i Torroella de 
Montgri (l'Estartit)-
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